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В книге обсуждены проблемы электротермического атомно-
абсорбционного определения легколетучих элементов в образцах со
сложной матрицей, оптимальные пути их решения. Основное
внимание уделено развитию и использованию технологии атомно-
абсорбционного анализа суспензий, изучению процессов карбонизации
материалов с высоким содержанием органической матрицы и
разработке высокоэффективных сорбентов-модификаторов на их
основе. Обсуждаются особенности трансформации определяемых
элементов в графитовой печи при использовании техники дозирования
суспензий, приведены некоторые схемы электротермической атомно-
абсорбционной спектрометрии определения легколетучих и
гидридообразующих элементов в объектах окружающей среды.
Книга адресуется химикам-аналитикам, научным сотрудникам,
аспирантам и студентам, специализирующимся в области
аналитической химии.
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